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l ま 1持予の栄誕探知によって:児新ずるものが多いと~~.・われて L、る。日本の冷ilillAWのj捌'1'1林である
ブナ林の制・研犯のうら， J二}封切I~成ずる樹級については，応JIJ的な観点月号も合めで様々なア






て， {，成水車道が司yg捺[こより株安JlJ.t:I:i{a，維持してし、く ζ との利点等について検討するためにこの研
究を央施した。
M~査の対象とした成木fi1i 1ま，開設住立習林のiìJlð査f[!\lζ数多く !'t，すし， 求7コi担当tによって株の再生
j択を?百ヲclζfjなっている，ナブfパモミジイチゴ (Rub1(Spalmat1ls Th unb.)，コアジサイ (H1Jdl'同












るわ。 1調-11こ19861:ド4月から11月までの101=1c'との降水議;と， 101:1 c'との平均気前，平均l投陥
気むol，平均最低気縦告訴した8)。
総3基地付近の植生は，斜mT上下~Iíではスギ
( CI'1JptomeriιJaponica (IJ. f.) D. Don)が
~催rl:îし， 1'11 ・下 JI~I はアオハダ(1.
lMCI'OpodιMiq.)， イヌツゲ， ツノレシキミ
(Slcimmiιjaponica 1'. ]'e])仰 s(Nakai) 
Hara) ， ササ (Sa8品 sp.)等である。斜mT
1'11 部から ~(;fmT下部へと移るにつれて， J二股1
;g鑑出する樹閣はスギからブナ (Jilag制
crerata Sieb. et. Zucc.) となり， ミズ、ナ
ラ (Qlte1'CU8mongolic品切1'.grossesel'nua 
Rehcl. et Wils.)が混交する。また，斜前
夜li-ド1恨の r[:t， 下Ji'fl;J、クロモジ (Li叫dera









Annual distributioll of ，the llean tClIperaturc， 
1II日品目 lIaxilllum temperature， lleal lllinimul1 
temperature品ndprecipitation il Kyoto Ulli. 












れ， 先{庁れ等の変化がみられた場合はそれらの記録:I3'Ji学;滋純資等である O 現1'ifikWM政以外は
1986年 4月下旬から10月末までのWilこ7'"'-'10E:1ごとに計四ID行なったo JJ~千戸拭制査は，現 {l:~t)lJj
:5fの発生，イIf1・民が終了した 11月に行なった。また，羽海主iii純資は林F'~でナガパモミジイチゴ， コ












1<-1 ;Wo3を対象株のJtlJJニ2吉長と 1t1;r~ りのj治Jニ立さ数




St君mlel1gth ごと S. D. ((nn) 
1 j朱?おり池上~数














87.1 ゴニ 30.0 日8，7 50.2 2.7 :七 0.7 3.0 こと 0.9 












，(46.6 ごと 10.4) 
イヌツゲ
Ilex cl'cnat品
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M 。s A A 。
区!…2 当年i潟:5fの議1i61発銃数と累積死亡数
Aeeumulative numbel's of母mel'gencesand deaths of c日l'l'entyeal' sprouts 
線鶴発注数(林外〉
Accumulative nU!llber of emel'genees in openings 
然積発生数(閤鎖林鎚下)
Aeeumulative numbel' of cmergenees ulldcl' closed c品IlOpy
累積死亡数(林外)











































U nde1' closed canopy 1致。penings I林?in opem担gs
生残務芽ゅの鎖傷数 (%) 
No. of dalllaged livings (%) 
林内 林外









33 10 (30) 24 (50) 7 (30) 15 (63) 48 
10 * 4) 
H7 
* *131 
* 0 ( 0)) 
~3 (27) 








、 ， ?? ?? ?， ， ? 、?? o ( 0) 
* 4稔の合計
特 16株の合計ー
pe1' 4 stools 
pe1' 16 stools 
表 3 地上慈の株内問転率













No. of cu1'1'e百tyear su1'-
vivors per 8tool (No.・year-1.8tool-1
一一辛子一両……… 一一蒋…一……守有一一月一一一一一一紘一…芥……一一夜「一再一一…… ;諒一一外 …… 
Unde1' closed canopy 1n openings Ullde1' closed canopy 1n ope耳ings Ullde1' closed canopy In openings 
(一株巡り平均地上茎数)
No. of stells per sto01 (駁転率)Turllover rate (yea1')) 










0.75 13.8 20.7 0.45 
(0.5) 
































































































'l.'abl日4 Al1l1U品1e!ol1gatiol1 growth of ulcl品maged
currell t ycar sprou ts 
jffi~俗を5をけなかった当年生i釘茅の年!HJ{II1:後抵













? ? ?? ?? ????













80.9 ゴ二 35.3 85.8 会 63.1 
32.0 公 20.'{ 54.9 こと 10.日
(60.8 こと 1:3.2) 
イヌツゲ
Ilex Cj'e?!品ta






























Courscs of seasonal elongation of 





undel' desed canopy (left) 
お列・...‘・**外












次{ζ，議… 5Iζ2 {1~1~1 以降の地上遣をの伸長;訟と i出芽の{Iii:箆設を訴す。これは地上主室長から明芽
の{II:民法をiJlいたものである。地上茎長は表…1の髄ぞ用いたが，腕芽の伸長;散は表-4の舶を







るとJAわれる O なぜならば， r可然主活乱等による林j琶の開放i時を除けば，常に林床にあって林溜閥
の被険下{こ生子守する低水積にとって，池上議が独立採算摺へ移行する 6) 以前lζ親株の貯Ïli~物質lζ




















































































































































































Biomass pe1' stooI(g) al1d its aIloc乱tiol1rate 
~校幹線計
Lcavcs (%) Twigs (%) Stems (%) Roots (%) Total (%) 
ナガパモミジイチゴ林内 Ul1de1'closed 9.68(28.9) 1.93( 5.8) 7.44(22.2) 14.40(43.1) 33.45(100.0) 
R叫OU8palmat叫8 C乱nopy
本{:外 11openil1gs 22.02(15.4) 6.78( 4.7) 53.68(37.5) 60.59(42.4) 143.07(100.0) 
コアジサイ 林内 Underclosed 6.72( 9.1) 7.50(10.2) 9.49(12.8) 50.11(67.9) 73.82(100.0) 
Hyd1'angea hil'ia canopy 
林外 1l1openings*15.35(6.4) 29.99(12.6) 44.4608.7) 148.49(62.3) 238.29(100.0) 
イヌツゲ 林内 Undcl'closed40.24( 8.7) 45.48( 9.8) 145.41(31.5) 231.67(50.1) 462.80(100.0) 
Ilex crcn出la canopy 
*コアジサイ 4事kとヤマアジサイ i株の平均総












。 5 10 15 
C/Fratio 
i泌-4 C/F比と T/R率の林外と都銀林経下での逃い






Iiydr品n，ge晶 hiγtaullder closcd callopy 
ム ナガパモミジイチゴ(林外〉
Bubus palmatus il opellillgs 
A ナガパモミジイチゴ(閉鎖林j道下)
Bubu8 palmatus under eloses eallopy 
欝 イヌツゲ(閉鎖林続下〉


















林内と林外との比較をすると，林外では上述の 2つの利点のうち後者が失われるよに， iUJ穿の 1
1朱当りの発生数は林内よりも多いものの，死亡率・損!儲撃がi蒔く，…生長期の談、lこ生磁するlif兆
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Resume 
~'O cvaluatc thc l'cproductiol1 by spl'outil1g， cmcrgel1ce， 1l01't乱lit，vand elo1l.ration p乱tCl'lS
of CUl'relt yeal' sprouts alc1 biomass of stools for ul1del'stol'y shl'ub speeies (l?tob'1I，s pal円w勝
tiS， IIydtaηgca hitta. H. mac7'ophylla叩 l'.岳ouminala，Ilcx c1'enata) were invcstigated in two 
c1ife1'cnt light cOl1ditions that ul1del' closec1 canopy and il opclling's (1. c/'e首atιonlyundcl'・
closed canopy) in Kyoto Ulliv母rsityFo1'est in Ashiu. 
U nc1er closec1 canopy， R. palmahls品nc1I. hit品 sp1'outec1almost at the sam日 perioc1， and 
I. C7'lnata Spl'outcd mo1'C than onc month latel' aftel' that. It secm告dthat light conditions 
made 10 diffcl'cncc to thc bcginning ti1l1cS 01' e1l1Cl'g'cl1c 1'01' R. palmatns and H. hi1・ta，・I.
mac1'ophylla世ω¥aCli咋tinatabccause these timcs we1'e similal' to each othc1' bCtWCCl1 sit邑S1'01' 
tho 8ame spocics. As agail1st thc bogil1ning' timo 01' C1l1crg'cncc， tho beginniぉg'ti1l1e 01'110ト
tality differed betweel1 sites. Il1 openings it was earliel'， anc1 1101・talityand dm混乱8・edl'乱te
were highcl' than under 巴losedcal1npy. The自ediffel'cnc申告 between sites were 10t 乱ttribut巴d
to different light COl1clitions but whethcr cal10py existed 01' not. CU110py protect邑clspr‘out日
from damag-es. 
Elong'atio11 gl'owth 01' sprouts il1 CUl'l'cnt yeal' 1'01・a1 species in both sites wel'e lage1' 
than clol1g-ution growth 01' stCl1lS， It seemccl aclvantag-cous 1'01' Spl'outs to obtuill bcttel' 
light cOl1ditiols in shol't periocl. 
All species had a low '1 (abovc g-l'ound biomuss) /R (unclel' grouncl biol1ass) ratio (aboutl) 
unclel' closecl cal10py al1d in openings. ~L'he low T /R l'atio secms impol'tan t to l'cpl'od uce 
stools by Spl'OU ting using' l'esoUl'・cesin l'oots. 
11 this stucly， 1・eprocluctionby spl'outing is c1'feetive l'epl'oc1uetiol1 strateg-y to be suitcd 
fOI・thelife 1'OI'I1S 01' unclcl'stol'j' shrub spccies. 
